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摘  要 
随着计算机网络的迅速发展，在这信息化的时代下，信息化系统在社会信息
化进程中发挥着越来越重要的作用，加快完善单位信息系统这一方便快捷、覆盖
面广、费用低的媒体，实现大范围多渠道地宣传形象是势在必行的。目前现代社
会的不断发展，网络应用技术也在不断的更新，为了能更好的对外宣传江西省企
业联合会的形象，更好的做好与兄弟城市，甚至是其他国家和地区交流与合作的
沟通，创造良好的外部环境，实现快速发展的需要。所以必须要有一套高效、快
捷、易用、安全的系统管理系统。 
本文阐述的是以建立完善江西省企业联合会信息管理系统为目的，对目前江
西省企业联合会系统的需求进行详细分析，提出适合江西省企业联合会信息管理
系统的功能及非功能需求，在需求分析的基础上对其进行系统设计，包括总体设
计、主要功能模块设计和数据库设计，从而实现服务化、信息化管理的整个编程
内容，并对系统主要功能的实现情况进行了展示，包括新闻功能、基础功能、咨
询功能、友情链接功能、日志功能等。 
 
关键词：企业；管理信息系统；PHP
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Abstract 
 
Abstract 
 With the rapid development of computer networks, in this era of information 
technology, information systems play in the process of social information in an 
increasingly important role, accelerate the improvement of information systems unit 
this convenient, wide coverage, low cost media, to achieve a wide range of 
multi-channel promotional image is imperative. Currently the continuous 
development of modern society, network application technology is also constantly 
updated, in order to better the image of publicity Jiangxi Enterprise Confederation and 
better to do with his brother cities, and even the exchange and cooperation with other 
countries and regions communication and create a favorable external environment, 
implementation requires rapid development. It is necessary to have a highly efficient, 
fast, easy to use, secure system management system. 
This paper is based in Jiangxi Province to establish a sound information 
management system Enterprise Confederation for the purpose of the current system 
needs Jiangxi Enterprise Confederation of detailed analysis, Jiangxi Enterprise 
Confederation for information management system functions and non-functional 
requirements, in on the basis of its needs analysis system design, including the overall 
design, the main function module design and database design, in order to achieve a 
service throughout the programming content of information management, the 
achievement of the main functions of the system were demonstrated, including news 
functions, basic function, advisory function, link function, log function. 
 
Key words: Enterprise; Management Information System; PHP 
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第一章 绪 论 
1.1 系统研究背景 
当今 21 世纪高科技的社会中，计算机互联网的运用已经深入到各个领域之
中，已经成为了在我们的工作以及日常的生活中重要的一个工具，其改变了以往
传统的信息传递方式，并加快了信息的传播速度。在信息化建设进程中，政府部
门信息化俨然成为社会信息化的基础。 
江西省企业联合会作为政府、企业和企业家三者的桥梁纽带，在对信息资源
在互联网方面的应用更加重要，对树立城市企业形象，促进区域经济，国际交流
起到了承上启下的作用。江西省经济现在正处于高速发展的阶段，经济发展迅速，
为了可以取得更好的进一步发展，开拓进取，进一步增强城市及企业品牌形象和
效益，所以建立和完善好省级企业信息化系统是当前全省经济发展中重要的一个
棋子。 
1.2 目前我国企业信息化建设的现状 
一个城市的经济的发展永远都离不开媒体传播这个主要载体，目前社会上存
在互联网、电视、报纸、广播四大信息媒介载体，随着互联网的不断普及应用，
如今通过上网获取各种最新经济信息，已悄然成为当今社会主要的信息获取形
式。随着现在科技技术的迅速发展，互联网载体得到快速的发展。根据互联网络
发展状况统计数字显示，中国网民队伍已达到 6.49 亿[1]，企业对计算机的依赖也
逐渐增强，使用计算机进行工作的企业高达 90.4%[2]。 
    随着互联网的不断普及和发展，信息化系统在国民经济的发展以及经济社会
生活中的作用越来越体现出其作用性和重要性，呈金字塔形式由中央到省市到地
方基层辐射。目前我国大部分城市地方基本都已经建立了自己的企业信息化系
统，对树立城市形象，促进区域经济交流，推进社会发展中起到了一个非常有力
的效果。 
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2015 年是我国正处于全新的经济改革发展时期，随着国家城镇化经济建设
的进一步推进以及区域经济的进一步发展，能否获得及时的经济信息已直接影响
了各个区域的经济发展，对信息的需求不断地增强。随着对信息的需求量的不断
增加，企业信息化系统必将迎来其新的一个发展空间，把服务社会经济发展为目
标，推进区域经济交流发展，建立具有地方特色的信息化服务业务，优化提升政
府、企业、企业家之间纽带。所以对建立和完善好信息化系统已经成为企业健康
发展的必要手段，也是日前国际经济发展的一个必然的趋势。 
1.3 系统建设的意义 
江西省企业联合会（简称江西企联）是一个企业信息化、经济类型的管理机
构，受江西省工信委及江西省民政厅管理，以“服务企业，推广企业”为目标，
在政府、企业、企业家之间起到承上启下作用，从而推进了企业的发展，加速了
企业家与其企业队伍的建设。江西省企业联合会信息系统是江西省企业发布信息
和其他各类企业经济资讯的权威发布平台。 
建立江西企联信息化系统是为了落实江西省委规范建立新闻信息系统的精
神，促进江西企业信息化，促进江西企业与全国、全省各地更加有效的交流，树
立江西企业的形象。 
江西企联信息网是江西省企业在互联网上的一个窗口，担当着及时传播江西
企业各种信息、经济资源、全面拓展网络服务的职能。江西企联信息网作为一个
综合性比较强的网络媒体，充分利用网络的及时性、互动性、传播面广的优势，
及时、准确地发布江西企业最新的经济动态信息，向全国、全省各地宣传江西经
济的发展战略和方针，呈现江西企业经济改革开放的新成果和江西企业的发展进
步。江西企联信息网将成为江西网络上传播江西企业、经济，树立江西企业和企
业家形象的有力网络传媒平台[3]。 
1.4 系统建设目标 
建立江西企联信息化系统所需达到的目标： 
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1、能快捷方便的对系统进行管理。把系统模板和程序进行分离，后台管理
人员可以简单快捷的进入修改系统，对系统的规模、各类栏目随意增加或删除。 
2、能简单便捷的进行网页操作设计。操作人员可以对每一个栏目的图片、
标题列表、内容摘要等进行随意搭配设置，后台管理人员直接通过一些快捷的技
术操作对各类信息进行分类分页的编辑。 
江西企联信息化系统基本构架包括网页的设计、研发、部署、后台管理及服
务管理。系统通过封装、独立的组件技术体系，将复杂的动态转换变简单化，避
免应用那些 Web Services、XML、J2EE 乃至 HTML 等一些生涩难懂的技术，让
系统的建设与管理服务工作变得简单化、平民化、廉价化，实现“三化性”系统
管理服务。系统设计釆用了业务逻辑分离技术，对于一些比较通用性的业务板块，
通过分层隔离设计，使板块代码独立出来，通过面向对象的分析设计方案，大大
提高了代码的重用率，增强系统的适应性，从而提高了系统的品质。 
1.5 论文的主要内容 
本文共有六章，详细组织结构如下： 
第一章介绍开发的背景，阐述了项目系统研究的意义性、必要性和目标。 
第二章介绍相关的开发方法以及各类的技术测试。 
第三章主要是介绍系统的可行性、功能需求，数据需求，业务需求，非功能
需求等五个方面展开系列的分析，展现相关内容的用例图，流程图，并且对主要
的流程作出完整的阐述。 
第四章重点突出介绍了在系统总体的设计基础上，运用顺序图，活动图，类
图等进行江西企联信息网管理系统的系统、模块进行功能性的详细设计，同时采
用 E-R 图，实体属性图，数据库表的结构、数据库表关系图对数据库进行设计。 
    第五章介绍系统的实现效果。 
第六章是本文的相关总结及在日后的工作中展望。 
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第二章 系统相关技术 
本章主要介绍本系统在设计与实现过程中所用到的主要技术。通过用户需求
调查对江西企联信息网整体架构和功能进行分析定位，通过 PHP 来完成程序设
计，采用 MySQL 数据库技术来设计系统，从而建立起一个安全可靠、兼容性强、
可相互交换扩展的优良性强的系统。 
2.1 背景说明 
江西企联系统的研发过程严格按照相关的软件工程手段，分需求调查、系统
分析、系统设计、程序设计四个步骤进行设计。在系统分析阶段完成之前，不能
进行系统设计和程序设计，避免稿件的整体性能差，后期的维护和扩展难以进行。
根据软件工程方法，要求在每个阶段完成时，必须要有对应详细规范的文档档案
[4]。 
2.1.1 需求调查 
对用户进行调查，统计用户对新系统的需求，做出用户调查需求表。建立江
西企联信息化系统的用户需求调查主要包括以下两个方面： 
（1）对系统如何的进行管理，需要管理哪些相关内容，需要配置几台服务
器，每台服务器分别配属什么样的系统，以及每个系统之间的工作协调性； 
（2）对稿件如何的管理，就是什么样类型的稿件，需要通过哪些审批手续
稿件才能公布在系统上。 
2.1.2 系统分析 
系统分析是建立系统的一个重要阶段。在这个阶段，系统分析员必须依据用
户需求，设计出新系统的功能，并采用结构化等方式，运用图形等工具对系统进
行准确详细的说明，为下面的系统设计阶段做好准备工作。 
2.2 PHP 程序设计 
PHP[5]的全称叫 Hypertext Preprocessor，也称为超文本预处理器，是一种通
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